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.ﺑﻮد 8831-0931ﻫﺎيﺳﺎلدراﯾﻼمﭘﺰﺷﮑﯽﻋﻠﻮم
 1931ﺳﺎلدرﻣﻘﻄﻌﯽﺻﻮرتﺑﻪوﮐﻤﯽﺷﯿﻮهﺑﻪﮐﻪاﺳﺖﺗﺤﻠﯿﻠﯽ-ﺗﻮﺻﯿﻔﯽﻧﻮعازﭘﮋوﻫﺶاﯾﻦ :ﮐﺎرروش
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﮐﻠﯿﻪ.ﺑﻮدﻧﺪاﯾﻼمﺷﻬﺮﭘﺰﺷﮑﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهﻫﺎيﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﮐﻠﯿﻪﺷﺎﻣﻞﭘﮋوﻫﺶﺟﺎﻣﻌﻪ .ﺷﺪاﻧﺠﺎم
ﺳﺎلدرﻣﺼﺮفوﻫﺰﯾﻨﻪاﺳﻨﺎدوآﻣﺎرﺑﻪﻣﺮاﺟﻌﻪ. اﻧﺪﮔﺮﻓﺘﻪﻗﺮارﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻣﻮردﺳﺮﺷﻤﺎريﺻﻮرتﺑﻪﻫﺎ
ﻧﺮمواﮐﺴﻞﺑﻪورودﻃﺮﯾﻖازآﻣﺪهﺑﺪﺳﺖﻫﺎيداده.اﺳﺖﺑﻮدهاﻃﻼﻋﺎتآوريﺟﻤﻊﻣﺒﻨﺎي، 8831- 0931ﻫﺎي
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 .ﺑﻮدﻗﺒﻞازﮐﻤﺘﺮﻣﻌﻨﺎداريﺻﻮرتﺑﻪﮔﺎزﻣﺼﺮفﻣﻘﺪاروﻗﺒﻞﯾﮑﺴﺎلازﺑﯿﺶﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻣﻮردﻫﺎيﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎندر
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ﺧﻤﯿﻨﯽ،ﻣﺼﻄﻔﯽ)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻣﻮردﻫﺎيﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎندراﻧﺮژيﻫﺰﯾﻨﻪﮐﻞﻫﻤﭽﻨﯿﻦ)100/0≤ eulav-p(اﺳﺖ
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